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⑨ 原 著
Fuj ii 恥1. ， Tojo H. ， Fukunaga T. and Koga 
K : Proteolytic emzymes in the ovarian follicular 
walls in the domestic fowl ( Gallus domesticus) J. 
UOEH. 5 Suppl. 258 - 262， 1983. 
⑨ 学会報告
1 )  東候英昭， 荻 田 善 一 : マ ウ ス 割球 に お け る
T oti potency に つ い て . 第三回 富 山 カ ン フ ア レ ン ス ，
1983， 8 ， 立 山 .
⑩ そ の 他
1 )  東候英昭 : 実験動物の生殖. 日 本実験動物技
術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山.
2) 栗山政彦 : 犬 の検収 ・ 検疫 に つ い て . 日 本実
験動物技術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山.
3) 藤井秀春 : 小動物の 血液検査. 日 本実験動物
技術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山 .
4) 村藤貞雄 : サ ル の 検収 ・ 検疫 に つ い て ， 日 本
実験動物技術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山.
5) 坪田 等 : マ ウ ス F1 の 作出 に つ い て . 日 本
実験動物技術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山.
6) 長谷川 実 : ネ コ の 検疫 に つ い て . 日 本実験動
物技術者協会第 9 回勉強会， 1983， 3 ， 富 山.
7) 長谷川 実， 吉 川 弘正 : ネ コ の 飼育管理 に つ い
て (第 2 報) ， 日 本実験動物技術者協会第 6 回北陸支
部総会， 1983， 6 ， 金沢.
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⑨ 研究概要
本セ ン タ ー は ， 本学 に お け る 保健管理 に 関 す る 専
門的業務 を 附属病院 と の 連携の も と に 一体的 に 行 い
学生及 び教職員 の 心身の健康の 保持増進 を 図 る こ と
を 目 的 と し て 設置 さ れ た 。 こ の 趣 旨 に 則 り ， 主 と し
て 下記の テ ーマ に つ い て 研究 を行 っ て い る 。
1) 大学生お よ び教職員 の精神衛生 な ら び に 健康
状態 に 関す る 実態調査お よ び健康管理学的研究。
2) 器質的お よ び機能的消化器疾 患 に 対す る 精神
身体医学的 ア プ ロ ー チ に 関す る 研究.
3) H B 肝炎 ウ ィ ル ス な ら び に 他の各種 ウ ィ ル ス
抗原 ま た は 抗体保有者 に 関す る 疫学的研究。
4) 梓臓癌の 診断， 治療 に 関 す る 免疫学的， 細胞
工学的研究.
⑩ 著 書
1) 斎藤清二， 佐々 木博 : 肝 ・ 胆 ・ 醇 ・ 腹膜の疾
患 と 検査診断. C ， 十二指腸液検査， D ， 醇外分泌
機能検査， E ， 醇逸脱酵素の測定 に よ る 醇疾患の 診
断， F ， 腹水の検査 I検査診断学」屋形 稔， 河合
忠、編， 62 - 72， 南 山堂， 1983. 
⑨ 原 著
1) 斎藤清二， 渋谷 隆， 樋 口 清博， 中野 護，
田 中三千雄， 佐々 木博， 伊藤 博， 阿部要一， 藤田
敏雄， 藤巻雅夫 : 胃静脈癌か ら の 出血 を 反復 し た 無
痛 性 慢 性 石 灰 化醇 炎 の 1 例. 胆 と 醇 4 : 1419 
1424， 1983. 
2) 斎藤清二， 田 中三千雄， 若林泰文， 本間 保，
東 貢， 坂東 毅， 渋谷 隆， 稲土修嗣， 野尻裕
之， 窪田 芳樹， 七沢 洋， 島田一彦， 藤倉信一郎，
佐々 木博 : 消 化性潰 蕩 に 対す る Famotidine (YM 
- 11170) の 臨床 的効果， 新薬 と 臨床 32 : 1571 -
1576， 1983 
3) 斎藤清二， 渋谷 隆， 稲土修嗣， 野尻裕之，
窪田 芳樹， 松井俊二郎， 田 中三千雄， 佐々 木博 : ル
ー チ ン E R C P 検査 に お け る 被験者の 苦痛 と そ の 対
策. Gastroenterol. Endosc. 25 : 1954 - 1961 ， 
1983 
4) 阿部要一， 伊藤 博， 吉田真佐人， 鈴木修一
郎， 櫛淵統一， 桐 山 誠一， 永瀬敏明， 藤田敏雄， 唐
木芳昭， 藤巻雅夫， 中野 護， 斎藤清二， 窪 田 芳樹 :
総胆管 カ ル チ ノ イ ド の 1 例. 胃 と 腸 18 : 531 - 536， 
1983 
5) 若林泰文， 田 中三千雄， 渋谷 隆， 野尻裕之，
稲土修嗣， 窪 田 芳樹， 島田 一彦， 藤倉信一郎， 斎藤
清二， 佐々 木博， 鈴木康将， 宗像周 二， 麓 耕平，
田近貞克， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 特異 な 内視鏡像 を
呈 し た Lymphangiectasia に よ る 十二指腸腫癌 の 1
f列. Gastroenterol. Endosc. 25 : 740 - 746， 1983. 
6) 市 田 隆文， 七沢 洋， 稲土修嗣， 松井俊二郎，
康 山俊学， 紺田健彦， 柴田 貢， 樋 口 清博， 斎藤清
